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SAMENVATTING
Reeds in het begin van de 16e eeuw bli;kt er sprake te zijn van een
geneeskundige verzorging aan boord van Nederlandse schepen die ten
oorlog voeren. Daartoe maakte een barbier deel uit van de bemanning;
behalve met het scheren was deze ook belast met de behandeling van
verwondingen. Eisen, wat betreft kennis en opleiding werden, voor
zover na te gaan, van overheidswege niet aan hem gesteld. Zeker be-
hoorde hi; niet tot het beste of bekwaamste deel der heelkundigen.
Na het tot stand komen van een definitieve organisatie van de Staatse
<rorlogsmarine, die in 1597 zijn beslag kreeg in de vijf Admiraliteiten
I van Amsterdam, de Maze, Zeeland, het Noorderkwartier en Fries-
land - verschenen al spoedig regelingen voor de behandeling van zieken
en gewonden onder de schepelingen. Van de scheepschirurgijns werd
het afleggen van een examen gevraagd; de eisen voor dat examen liepen
in de verschillende havensteden nogal uiteen. Wel moest de candidaat
overal zijn leerbrief tonen, het bewijsstuk dat hij een zeker aantal
jaren als leerling en knecht bij een Meester chirurgijn gediend had,
voor hij tot het examen toegelaten werd.
Bij grotere vlooteenheden werd de chirurgijn van het Admiraals-
schip soms belast met het toezicht op het werk en vooral op de uit-
rusting van de scheepschirurgijns. Hij droeg dan de titel van Chirur-
gijn-Generaal over de Vloot. Een enkele maal werd ook een Doctor
Medicinae bij een vloot benoemd.
De uitrusting der chirurgijns bestond uit een kist met medicamenten
en instrumenten. De samenstelling van de voorraad medicamenten
heeft steeds een punt van bemoeiing van de overheid uitgemaakt, die
hierover nauwkeurige voorschriften uitgaf.
Indien gewonden en zieken van de schepen naar de wal gebracht
werden, dan vond hun verpleging meestal plaats in de gasthuizen
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van de havensteden. Voor de behandeling .waren chirurgijns en, na
1630 ook Doctores Medicinae aangew.Á, die tevenr 
"ák als advi-seurs in alle mggehjke medische áangelegenheden in dienst van de
Admiraliteitscollege's stonden. Tot hirn iaak behoorde ook het af-
nemen van de chirurgijnsexamens en de contrêle van de kisten met
medicamenten.
De sterke groei.van de vloot-gedurende de Engelse oorlogen maakte
nieuwe voorzieningen en uitbreiding van de 
-geneeskunàig. 
dienst
noodzakelijk. Op de schgpgn kreeg áe opper-"chirurgijn eËn aantal
ondergeschikten tgt {jn,\ulp. Na àe grotË zeeslagen ïerden de ge-
wonden van boord gehaald en met galjóten naar dà dichtstbij gelegen
havens vervoerd. Daar bevonden zicTr Gedeputeerden uit d. Ád'-iráli-
leiten, die, bïgestaan_ dgor een aantal chirurgijns, de patienten over
de verschillendè stedelijke gasthuizen van het iaíd verdêelden. Marro-
,Ín, die blilvend invalide -waren, onrvingen geldelijke uitkeringen,
die, voor de tijd, vrlj aanzienlijk waren.
De heelkunde in Nederland onderging in de 17e eeuw de onmisken-
bare invloed van 
-de ervaringen, uitt 6oord en aan de wal, bij het
scheepsvolk opgedaan. Van dé belangrijkste Nederlandse chirurgir"h.
werken was een groot aantal in heibqzonder gericht op de g3rr".r-
kundige behoeften van het zeewezen De toeneriende ur;g rrui -..,
en betere scheepsheelmeesters heeft ongetwijfeld in de"e rËhting mee
gewerkt. Hoewel de statistiek als -.ihodó ter beoordeling uïn d.
resultaten bij een bepaalde b_ehandelingswijze nog geheel oïbekend
was, bleek het mogelijk,uit de op.tu-àbo.k"n lrá"""., drietal gasr-
huizen enig oordeèl te krijgen omtrent de genezingskansen van een
oorlogsgewonde, waarbij eá merkwaardige" o.'ereJnkomst in deze
cijfers voor den dag trad. Een ziekenhuisstérfte van 12o/o wettigt het
vermoeden dat de verschillende septische aandoening..,, di" als 
,,fiospi-
taalbrand" de schrik der 19e eeuwse chirurg.n .,ro"rmden, in 
'de 
[7e
eeuw in Nederland althans, nog niet een dérgelijke virulentie ont-
wikkeld hadden.
Na een aanvankelijke periode van neergang, gedurende de tweede
helft van de Tachtigjarige Oorlog, tooná" ï."o.,,.rheid een scherp
inzicht in het belang .'rai ..n goód. geneeskundige dienst ',roor hdt
in stand houden van 
-de ge'.cËB*uuá" ru.r. ."rr"rloot. Belangrijke
verbeteringen in betalingtr rang van de scheepsheelmeesters 8.d.o
het peil d.J s"S"eskunde aan bóord aanmert<etqt< stijgen. van hun
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de eisen, die het Vaderl
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1ang, gedurende de tweede
le de overheid een scherp
eeskundige dienst voor hdt
van een vloot. Belangrijke
scheepsheelmeesterr à"á.r,
merkelijk stijgen. Van hun
en Doctores ten volle aan
de eisen, die het vaderland hun stelde. Men mag hen, met recht,
rekenen tot de mannen, van wie Vondel dichtte:
,,Stuurluiden, grijs van kop, die liever rijst en zinkt
In't bedde van de zee, als in de pluimen stinkt. ',
Krom mes met separatorium
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